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用 D el p hi 结构化语言实现 了 电池设计的数据库系统
。
知识库采用 了 Pa ar d ox 数据库
,
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服务 器 数 据 库 应 用 程 序 的 强 有 力 工 具 t
’ 0]
。
D el p hi 拥有强大的数据库访 问能力
,
它提供 了
一个利用 B or lna d 数据库驱动引擎 ( B D E )来进
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通过 B D E 可 以访 问本地
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它比可视化开发工具 V B 具有更
大的优越性 〔川
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a ar d o x 即采用 SQL 作为其 I
n te r B a s e 引擎
的标准编程语言
,









据定义语言 ( D DL) 和数据处理语言 ( DM L )来
创建的
。
D D L 查询是定义或改变该数据库 的
结构
,

















D D L 型 的查询有 c er at
e 、
D or p 和 A h er 等命令
,
而 DM L 型 的查询则包括
s e l e c t
、
I n s e rt
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数据库采用 D el p hi 的数据库建立工具 D
a -






特别将 电极 电位使用 #
B C D 类型存储
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其结果通过 竹ba el 表达
。
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用标准 SQL 语句 i
































在程序中采用 D el p hi 访问数据库
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/ / 当没有查找到符合条 的数据时给出提示信息









该系统基 于 De lPh 7i
开发
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